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C h r is tu s ko p  en p r o f i l
Zuidelijke Nederlanden, ca. 1500
Terracotta met polychromie, 39 cm
Breda, Breda's Museum, inv.nr. 163
Literatuur 
Kalf (1912), 193
De gepolychromeerde aardewerk Christuskop werd volgens overlevering gevonden 
op het voormalig kerkhof bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk (afb. 116). In reliëf is het 
'ware gelaat' van Christus weergegeven, volgens het type dat omstreeks 1500 buiten­
gewoon populair werd in heel West Europa. Het prototype voor dit geïdealiseerde 
Christusbeeld was een in smaragd gesneden 'echt aangezicht' of 'vera icon' dat paus 
Innocentius VIII in 1492 ontving van sultan Bajajid II. Deze beeltenis werd geassocieerd 
met een apocriefe beschrijving van het voorkomen van Christus, de zogenoemde 
Lentulus-brief die door de voorganger van Pilatus geschreven heette te zijn; op een 
geschilderd laatvijftiende-eeuws Zuid-Nederlands tweeluik in Museum Catharijne- 
convent te Utrecht (afkomstig uit het Noord-Limburgse Swolgen) is de zegenende 
Christus volgens dit ideaalbeeld weergegeven en kijkt hij naar deze gecalligrafeerde 
tekst.222 Onder meer door een prent van Hans Burgkmair uit 1511 raakte dit 
Christusportret wijd verbreid, maar ook anonieme massaproducten leidden daar al 
eerder toe, zoals reliëfs van geperst papier en gegoten plaquettes en medailles.223 Hoe 
de oorspronkelijke toepassing was van het terracottafragment uit Breda, is onbekend. 
116 Anoniem, Christuskop en profil. JK
Collectie Breda’s Museum (foto Hein van Gils 
Fotografie, Hooge Zwaluwe).
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G r a f m o n u m e n t  voor  E n g e lb rec h t  I en Johanna  van Po lanen  en 
hun zoon  Jan IV van Nassau  en e c h t g e n o te  Mar i a  van Loon
Maker onbekend (Zuidelijke Nederlanden?), ca. 1505-1515
Franse kalksteen, Baumberger zandsteen (alleen gebruikt voor de aanvullingen 
1860-1864), hardsteen, 814 x 395 cm
Oudste afbeeldingen
1664 (A. Santvoort, gravure van de centrale beeldengroep, 542A); 1678 (F. Ertinger, 
gravure, afb. 117); tussen 1734-1738 (A. van Broeckhuysen, tekening naar 
Santvoort)224; 1744 (B.F. Immink, gravure)225; 1860 (E. Fierlants, drie foto's, afb. 
122A-B, 146); ca. 1860 (P. Cuypers, opmetings- en restauratietekeningen, afb. 118A- 
B, 123A-B, 124); 1865 (Kannemans, (5 foto's, afb. 3C-G, 119,120,125); ca. 1880 
(anoniem, houtgravure)226; 1880-1889 (J.J. van Ysendyck, foto); 1888 (?) (anoniem, 
foto, afb. 147)
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Restauraties 
1860-1864; 1995
Ter hoogte van de tweede travee vanaf het westen van het oude herenkoor, nu de 
noordelijke koorzijbeuk, werd op een onbekend tijdstip het belangrijkste voorbeeld 
van een hoog-gotisch praalgraf in Nederland opgericht. Qua compositie gaat dit 
praalgraf terug op een (doorgaans geschilderd) retabel met geknielde stichters en hun 
patroonheiligen, die een religieuze voorstelling flankeren.
Het monument werd ingebouwd tussen twee pilaren van het hoogkoor; het w o rd t 
gevormd door een rechthoekige sarcofaag op een hardstenen plint -  die mogelijk van
